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iic l a 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar losBOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. ' • ' ^ 
Caja p r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i -
s i ó n . — P l a n de inversiones sociales 
para Í93H. 
Comandancia m i l i t a r de L e ó n . — 
Circular. 
Comandancia de l a G u a r d i a c i v i l de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamien tos . 
Juntas municipales del Censo electoral 
Estafetas donde h a n de depositar los 
pliegos electorales. 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i t ac ión . 
Anuncio pa r t i cu la r . 
m m tivii DE u PROMIA 
C I R C U L A R 
De acuerdo con lo resuelto p o r la 
D i r e c c i ó n general de l I n s t i t u t o de 
Reforma A g r a r i a , se pone en cono 
cimiento de los A y u n t a m i e n t o s j¡ 
Juntas a d m i n i s t r a t i v a s de la p r o v i n 
Cla que en los bienes r ú s t i c o s que 
josean no pueden p o r sí en n i n g ú n 
caso, c a m b i a r la e x p l o t a c i ó n pecua-
r i a o forestal p o r l a a g r í c o l a , deb iendo 
pa ra r o t u r a r so l i c i t a r a u t o r i z a c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n general de Montes , 
Pesca y Caza si se t r a t a de pred ios 
catalogados c o m o de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, a tenor de la O r d e n M i n i s t e r i a l 
de 22 de O c t u b r e ú l t i m o y en todos 
os d e m á s casos de l I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a c o n ar reg lo a l a Base 
21 de l a L e y de 15 de Sept iembre 
p r ó x i m o pasado. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para c o n o c i m i e n t o de las 
Corporac iones interesadas y el m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 21 de Febre ro de 1933. 
El Gobernadro c iv i l , 
Francisco Valdés Casas 
C A J A P R O V I N C I A L L E O N E S A 
D E P R E V I S I Ó N 
P l a n de inversiones sociales pa ra 1933 
E n a r m o n í a c o n el Reglamento de 
invers iones sociales, c o n l a Real or-
den de 11 de J u n i o de 1926 y c o n el 
Reglamento general para el r é g i m e n 
de Re t i ro obrero , el Consejo D i r e c t i -
vo de la Caja p r o v i n c i a l leonesa de 
p r e v i s i ó n , f o r m u l a el s iguiente p l a n 
de invers iones sociales pa ra el a ñ o 
de 1933: 
1.° t i — L a parte p r u d e n c i a l de las 
reservas t é c n i c a s y fondo de c a p i t a l i -
z a c i ó n del r é g i m e n o b l i g a t o r i o de re-
t i r o obrero , que d u r a n t e él a ñ o 1933 
p o d r á destinarse a invers iones socia-
les, de acuerdo c o n los a r t í c u l o s 57 y 
62 del Reglamento general para d i c h o 
r é g i m e n y c o n el a r t í c u l o 7.° de l de 
invers iones sociales, queda fijada en 
la c a n t i d a d de 321.634,61 pesetas. 
2 .—La parte p r u d e n c i a l de los f o n -
dos especiales de p r e v i s i ó n de d i c h o 
r é g i m e n que, en v i r t u d de los a r t í c u -
los 58 y 62 del i n d i c a d o Reg lamento 
general p o d r á dedicarse a i n v e r s i o -
nes sociales du ran t e el c i t ado a ñ o de 
1933, queda f i jada en 13.825,59. 
2.° Los fines sociales que p o r los 
fondos a que el a r t í c u l o a n t e r i o r se 
refiere, p o d r á n ser a tendidos , son: 
1. — C o n l a par te p r u d e n c i a l de las 
reservas t é c n i c a s y fondo de c a p i t a l i -
z a c i ó n a que se refiere el p á r r a f o 1.° 
de l a r t í c u l o 57: 
a) L a c o n s t r u c c i ó n de escuelas. 
b ) L a c o n s t r u c c i ó n de casas h i -
g i é n i c a s y baratas. 
c) Otras obras sociales a n á l o g a s o 
de u t i l i d a d general . 
2. — C o n la par te p r u d e n c i a l de los 
fondos a que se refiere el p á r r a f o 2.° 
de l a base an te r io r : 
A la c o n s t i t u c i ó n de Cotos sociales 
de p r e v i s i ó n . 
3. ° E n general l a i n v e r s i ó n de d i -
chos fondos se h a r á en f o r m a de 
p r é s t a m o s , pero la Caja p o d r á t a m -
b i é n c o n s t r u i r d i r ec t amen te Escuelas 
o casas h i g i é n i c a s y baratas, a s í co-
m o c o m p r a r t ier ras pa ra cederlas en 
venta o en a r r i e n d o a la o r g a n i z a c i ó n 
que se cons t i tuya en Coto soc ia l . 
4. ° 1.—A consecuencia del c o m -
p r o m i s o c o n t r a í d o con el Estado pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de Escuelas en la 
c o m u n i c a c i ó n del I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de P r e v i s i ó n a l Gobie rno , en fecha 4 
de N o v i e m b r e de 1923, a d i c h a cons-
t r u c c i ó n de escuelas a t e n d e r á la Caja 
preferentemente. 
2. — S e r á i g u a l m e n t e m o t i v o de pre-
ferencia , la m a y o r solidez de las ga-
r a n t í a s , o l a m a y o r suma de f ami l i a s 
obreras o de modesta p o s i c i ó n a la 
que la o b r a haya de favorecer. . 
3, — E n los p r é s t a m o s que haga pa-
ra co l abo ra r a la s o l u c i ó n de l p rob l e -
m a agra r io , a t e n d e r á con preferencia 
a las obras que con m a y o r eficacia 
c o n t r i b u y a n a la e l e v a c i ó n social de 
las clases obreras, c o m o p o r e jemplo , 
l a a d q u i s i c i ó n de t ierras para parce-
la r las en p a t r i m o n i o s f ami l i a re s , o 
cederlas en a r r i e n d o co lec t ivo . 
Estos p r é s t a m o s s e r á n h ipo teca r ios 
y p o d r á n tener a d e m á s , c o m o ga ran-
t í a c o m p l e m e n t a r i a , la r esponsab i l i -
d a d so l ida r i a o m a n c o m u n a d a de los 
socios de u n a A s o c i a c i ó n , S ind ica to 
a g r í c o l a u o t ro n ú c l e o socia l solvente. 
5. ° E l Consejo d i r e c t i v o de la Ca-
j a P r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i s i ó n , 
d e t e r m i n a r á el i n t e r é s de l p r é s t a m o , 
en a r m o n í a c o n los textos legales, a s í 
c ó m o t a m b i é n j u z g a r á de las garan-
t í a s , previos los a s e s o r a m i e n í o s nece-
serios y den t ro de lo prescr i to en el 
a r t í c u l o 9.° del Reglamento de I n v e r -
siones sociales. 
6. ° E l plazo de a m o r t i z a c i ó n de 
los p r é s t a m o s , no p o d r á exceder de 
t r e in t a a ñ o s . 
7. ° L a Caja i n v i t a r á a l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n a t o m a r par te 
en los p r é s t a m o s , s iempre que la i m -
p o r t a n c i a de los m i s m o s a s í lo acon-
seje. 
8. ° E n todo lo que no se cons igna 
t axa t ivamen te en este P l a n de I n v e r -
siones, se a t e n d e r á a las p resc r ipc io -
nes de l Reglamento d é invers iones 
sociales y a los d e m á s textos legales 
y acuerdos del I n s t i t u to N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n . 
E l presente P l a n de Invers iones fué 
ap robado por el Consejo d i r e c t i v o de 
la Caja P r o v i n c i a l Leonesa de P r e v i -
s i ó n , en s e s i ó n del d í a 8 de Febre ro 
de 19^3.—El Secretario de l Consejo, 
Santiago Blanco.—V.0 B.0: E l Presi-
dente, R ica rdo P a l l a r é s . 
E l Pa t rona to de P r e v i s i ó n social de 
esta p r o v i n c i a en s e s i ó m de esta m i s -
m a fecha, a c o r d ó e m i t i r el s iguiente 
i n f o r m e : 
E x a m i n a d o el P l a n de Invers iones 
sociales f o r m u l a d o para el a ñ o 1933 [ 
p o r l a -Ca j a P r o v i n c i a l Leonesa de ] 
P r e v i s i ó n , j 
Resul tando que se p ropone en el 
m i s m o la i n v e r s i ó n de 321.634,61 pe-1 
setas o sea el 30 p o r 100 de las Reser-i ' 
vas T é c n i c a s y de los Fondos de Ca- 1 
p i t a l i z a c i ó n , en la c o n s t r u c c i ó n de 
Escuelas y de casas h i g i é n i c a s y ba-
ratas, a s í c o m o en otras obras socia-
les a n á l o g a s o de u t i l i d a d general : 
Resul tando que se des t inan i g u a l -
mente a la c o n s t i t u c i ó n de Cotos so-
ciales las 13.825,59 pesetas, i m p o r t e 
del 50 p o r 100 de los Fondos especia-
les de P r e v i s i ó n : 
Vistos los a r t í c u l o s 57, 58 y 62 del 
Reglamento general pa ra el R é g i m e n ; 
o b l i g a t o r i o de re t i ros obreros, a s í co-
m o el 5.° y siguientes de l Reglamento 
pa ra las Invers iones sociales ap roba-
do por Real o r d e n de 29 de Ene ro de 
1929: 
Cons ide rando que las anter iores 
invers iones t an to en su c u a n t í a c o m o 
en los fines a que se des t inan , se ajus-
t a n a lo p reven ido en los c i tados Re-
glamentos: 
Cons ide rando que son i g u a l m e n t e 
reg lamenta r ias las reglas que en el 
m i s m o se establecen. 
Acue rda el Pa t rona to de P r e v i s i ó n 
i n f o r m a r que procede l a a p r o b a c i ó n 
del re fe r ido P l a n de Invers iones So-
ciales. 
L o que pongo en c o n o c i m i e n t o de 
V . para los efectos que se d e t e r m i n a n 
en el a r t í c u l o 4.° de l Reglamento pa-
ra las Invers iones Sociales. 
L e ó n , 13 de Febre ro de 1933.—El 
Presidente, I smae l Norzagaray . 
Sr. Presidente de l Consejo D i r e c t i v o 
de la Caja P r o v i n c i a l Leonesa de 
P r e v i s i ó n . 
deben recabar en lo sucesivo los se-
ñ o r e s Alca ldes Presidentes de los 
A y u n t a m i e n t o s "de^ esta p rov inc ia , 
los n d m b r a m i e n t o s ' de Delegados 
M i l i t a r e s . j 
L e ó n , 16 de Febre ro de 1933.—-El 
General C o m a n d a n t e M i l i t a r , Carlos 
Bosch . 
10° T E R C I O D E L A G U A R D I A 
C I V I L 
ANUNCIO 
E l d í a dost de M a r z o p r ó x i m o , a 
las once horas , se c e l e b r a r á concur-
so de indus t r i a l e s é ñ las o f i c inas del 
expresado T e r c i o , sitas en el bar r io 
de P u m a r í n , de esta c a p i t a l para la 
a d q u i s i c i ó n de las prendas de uten-
s i l io siguientes: 
57 jergones, 30 mantas , 437 sába-
nas, 149 cabezales y 186 fundas, para 
la C o m a n d a n c i a de Ov iedo ; 16 jer-
gones, 43 mantas , 88 s á b a n a s , 45 ca-
bezales y 55 fundas, pa ra la Coman-
d a n c i a de L e ó n ; un idades que cons-
t i t u y e n el T e r c i o . 
E l p l iego de cond ic iones y mode-
lo de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n insertos 
en el Bole t ín Oficia l de l Cuerpo, nú-
mero 6, de fecha 20 del cor r iente , e 
i gua lmen te se h a l l a n de manifiesto, 
j u n t a m e n t e c o n los t ipos que h a n de 
serv i r para la c o n t r a t a c i ó n de éste 
se rv ic io , en las of ic inas de l i n d i c á d o 
T e r c i o . 
Ov iedo . 20 de Febre ro de 1933.—El 
Corone l , J u a n D í a z Carmena . 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R 
D E L E O N 
C ' r e u l a r 
S u p r i m i d o s los Gobiernos M i l i t a -
lares de las p r o v i n c i a s en la ac tua l 
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r del E j é r c i t o , 
decretado con fecha pos ter ior a la 
v igenc ia del Reglamento para el Re-
c l u t a m i e n t o y Reemplazo de l E j é r -
c i to , el ú l t i m o p á r r a f o de su a r t í c u l o 
102 se e n t e n d e r á ac la rado en el sen-
t i d o , que es de m i a u t o r i d a d de q u i e n 
A y u n t a m i e n t o de 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
Para que la Jun t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l ami l l a ra -
m i e n t o que ha de servi r de base para 
el r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a , pecua-
r i a y u r b a n a para el a ñ o 1934, se 
hace preciso que los contribuyentes 
que h a y a n suf r ido a l t e r a c i ó n en sus 
riquezas, ya sean compras , permutas 
o herencias, presenten sus relacio-
nes en esta A l c a l d í a , du ran te el 
plazo de qu ince d í a s , debidamente 
reintegradas y con el jus t i f i can te de 
haber satisfecho los derechos reales 
a la Hac ienda , s in cuyo requis i to V 
pasado d i c h o plazo, no s e r á n admi-
t idas . 
Forma 'do :por la Jun t a de Sanidad 
a propuesta de la de beneficencia y 
aprobado por el A y u n t a m i e n t o ql \ 
p a d r ó n de l a i n n i a s pobres c o n dere- ' 
cho a asis tencia iuLédicht) gv^ tu i t a y ' 
d o m i c i l i a r i a para el a ñ o 1933, se 
hal la expuesto a l p ú b l i c o en esta 
Secretaria, p o r t é r m i n o de q u i n c e 
días , a los efectos de las r e c l a m a c i o -
nes que p u e d a n p r o d u c i r los que. se 
crean per jud icados . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , 13 de Fe-
brero de 1933.—El A l c a l d e , Q u i n t í n 
V i l l a c o r t a . 
A y u n t a m i e n t o de 
. M a t a d e ó n de los Oteros 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el a ñ o ac tua l de 1933, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , p o r t é r m i n o de q u i n c e 
días, a l obje to de o í r las r e c l a m a -
ciones que c rean per t inentes . 
M a t a d e ó n , 14 de Febre ro de 1933. 
—El A l c a l d e , B a u d i l i o Gallego. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carr acédelo 
Sol ic i tada p o r los vec inos de V i -
lladepalos, pueb lo de este M u n i c i p i o , 
Luciano Gago y J u a n Rive ra , a u t o r i -
zac ión pa ra c o n s t r u i r u n puente 
par t icu lar sobre el r í o S i l , en el s i t io 
l lamado de l a Barga , se hace p ú b l i c o 
por m e d i o del presente p o r si la 
c o n s t r u c c i ó n so l i c i t ada puede per-
jud i ca r a l g ú n derecho, y a sea par-
t icu la r o p ú b l i c o , a f m de que en u n 
plazo de t r e i n t a d í a s , que se c o n t a r á 
desde que aparecza a n u n c i a d o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
puedan presentar ante esta A l c a l d í a 
las rec lamaciones que a su derecho 
consideren convenientes ; pues pasa-
do que sea d i c h o plazo, n o s e r á i l 
admi t idas las que se presenten. 
Car racedclo a 10 de Febre ro de 
1933.—El A l c a l d e , B . M o r á n . 
p r i n c i p i o el d í a 24 del co r r i en te y 
Jjpra de las o d i o , c o n t i n u a n d o en 
los sucesivos; a d v i r t i é n d o l e s que la 
C o m i s i ó n n o m b r a d a l e v a n t a r á los 
h i l o s o mojones en las fincas, s in 
que p e r j u d i q u e el derecho de p ro -
p i d a d o p o s e s i ó n . 
Matanza , 13 de Febre ro de 1933.— 
E l A l c a l d e , A n t o n i n o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a t u r i e l 
F o r m a d o el P a d r ó n de f a m i l i a s 
pobres c o n derecho a asistencia 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c a d u r a n t e el co-
r r i en te a ñ o , se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
c o n el fin de o i r rec lamaciones . 
V i l l a t u r i e l , 8 de Febre ro de 1933. 
E l A l c a l d e , E l o y B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Matanza 
Acordado p o r este A y u n t a m i e n t o 
que p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a al 
efecto, se p roceda a l des l inde y a m o -
jonamien to de los ter renos que re-
sulten in t rusados p o r los p a r t i c u l a -
res en las praderas , c a ñ a d a s y ca-
tninos o en c u a l q u i e r te r reno de l 
c o m ú n , po r el presente se requiere 
a todos los v e c i n o á y hacendados 
forasteros, pa ra que c o n c u r r a n a | 
presenciar d i c h a o p e r a c i ó n que d a r á 
R e l a c i ó n de los locales designados 
p o r l a s Juntas m u n i c i p a l e s de l 
censo e lec tora l pa ra colegios elec-
torales, d u r a n t e el co r r i en te a ñ o . 
M u ñ a s de Paredes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
M u ñ a s de Paredes, la casa escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o L0, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Senra, l o c a l escuela de d i c h o p u e b l o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n ú n i c a , t i t u l a d a 
Posada, la escuela de d i c h o p u e b l o . 
Los Barr ios de L u n a 
S e c c i ó n 1.a, l a casa escuela de 
L o s B a r r i o s de L u n a . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de 
M a l l o . 
Cabril lanes 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a Cabr i l l anes , la 
p l a n t a baja de la casa escuela de este 
p u e b l o . 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a P iedra f i t a , l a 
escuela de este pueb lo . 
Campo de la L o m b a 
Para la S e c c i ó n l,a t i t u l a d a C a m p o , 
el l o c a l escuela de l m i s m o . 
Para l a S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a F o l i o -
so, l a escuela m i x t a de l m i s m o 
L á n c a r a de L u n a 
S e c c i ó n 1.a, la casa escuela de 
L á n c a r a de L u n a . 
S e c c i ó n 2.a, la casa escuela de 
San Pedro. 
S e c c i ó n 3.a, la casa escuela de 
L a Vega de Rob ledo . 
Las O m a ñ a s 
S e c c i ó n 1.a, la escuela an t igua de 
Las O m a ñ a s . 
S e c c i ó n 2.a, la escuela de n i ñ o s de 
Mata luenga. 
Palacios del S i l 
D i s t r i t o L0, S e c c i ó n l,a, t i t u l a d a 
Palacios del S i l , el l o c a l escuela de 
n i ñ o s de esta v i l l a . 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a S u s a ñ e , el l o -
ca l escuela de n i ñ o s del m i s m o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n ú n i c a , t i t u l a d a 
Valseco, el loca l escuela m i x t a de l 
m i s m o . ' 
Riello 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a R ie l lo , la casa 
escuela de n i ñ o s del m i s m o . 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a Robledo, la 
casa escuela m i x t a de l m i s m o . 
Santa M a r i a de Ordas 
S e c c i ó n , 1.a, la escuela de Santa 
M a r í a de Ordas . 
S e c c i ó n 2.a, l a escuela de S a ñ t i b á -
ñ e z . 
San E m i l i a n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
San E m i l i a n o , la casa escuela de este 
pueb lo . . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
T o r r e b a r i o , la casa escuela de T o r r e -
b a r r i o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n ú n i c a , t i t u l a d a 
Huergas , la casa escuela de Huergas. 
Soto y A m i ó 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a 
Soto y A m i o , el l o c a l escuela m i x t a 
de Soto y A m i o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a 
Camposo l inas , la escuela m i x t a de 
Camposa l inas . 
D i s t r i t o 2,°, S e c c i ó n ú n i c a , t i t u l a d a 
Canales, l a escuela de n i ñ o s de Ca-
nales. 
Valdesamario 
L a casa escuela de este p u e b l o . 
Vegarienza 
S e c c i ó n 1.a, t i t u l a d a Vegar ienza , e l 
l o c a l escuela de d i c h a v i l l a . 
S e c c i ó n 2.a, t i t u l a d a Ciruja les , e l 
l o c a l escuela de d i c h o pueb lo . 
V i l l a b l i n o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a, la escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 4.a, la escuela 
de n i ñ o s . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, la escuela 
n a c i o n a l m i x t a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.", la escuela 
de i ¡ i ños : 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 3.a, la escuela 
de n i ñ o s . 
ímH 
R e l a c i ó n de las Estafetas donde h a n 
de depositarse los pl iegos electora-
les de las elecciones que se cele-
b r e n du ran t e el co r r i en te a ñ o , de-
signadas p o r las Juntas m u n i c i p a -
les del censo e lec tora l . 
M u ñ a s de Paredes 
L a Estafeta de este pueb lo . 
Los Barrios de L u n a 
L a c a r t e r í a de Los Ba r r io s . 
Cabrillanes 
Para la S e c c i ó n l,a, la c a r t e r í a de 
C a b r i l l a n e s . 
Para la S e c c i ó n 2.a, la c a r t e r í a de 
P iedra f i t a . 
Campo de la L o m b a 
L a Estafeta de l pueb lo de I n i c i o . 
L á n c a r a de L u n a 
Para la S e c c i ó n de L á n c a r a , la 
c a r t e r í a de este pueb lo . 
Para la S e c c i ó n de San Pedro, la 
c a r t e r í a de este pueblo. ; o l 
Para l a S e c c i ó n de L a Vega, la 
c a r t e r í a de este p u e b l o . 
Las O n i a ñ a s 
L a estafeta de Las O m a ñ a s , 
L a Estafeta de Correos de este 
p u e b l o . . o i m A 
í jwj j j te.S nó.iiíwao;0j oJhlíiia 
L a E s t á f é t ^ de Correos de este 
pueb lo . 
L a estafeta' á e Santa k a r í a . 
Parasla SvcciüirAhñpáaiGartQríü. de 
San E m i l i a ^ h n m V 
T o r r e b a r í W . Rd^ib ab filsuaao b ioo l ¡ 
; Pa ra la S e c c i ó n ; ú n i c a , rfyisptfpri^ 
de Huergas. , ' 
Safo y A m i o 
Para el D i s t r i í p ^,0,f 1^ estafeta de-
Soto y A m i o . . z o ñ l n ob : 
^ j . ^pa ra el D i s t r i t o 2;9,/l? (estafeta de 
L a Magdalena . .gonífi oí) 
Bhwxc-) i / . i ' M á i d e s a m á r í o ( i l n i c C l | 
L a Estafeta de este R ie l lo . 
Bteu :•?/•> el / A l u i í ' r y K ,' J oíii}«íQ 
Veganenza , 
B l 9 f j ^ ^ a da ^ e c c i ó n ^ l . ^ , la, c a r t e r í a d^ 
Vegarienza. ; . 
Aguasmestas. 
L a A d m i n i s t r c i ó n de V i l l a b l i n o . 
MMñ mmm 
Jun t a vecinal de Santa M a r i n a del Rey 
A p r o b a d o por esta Jun ta el pre-
supuesto o r d i n a l i o para el e jerc ic io 
de 1938, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en casa del Presidente, po r t é r m i n o 
de qu ince d í a s , finido el cua l y d u -
rante o t ro plazo de q u i n c e d í a s , a 
con ta r desde la t e r m i n a c i ó n de la 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n in t e r -
ponerse rec lamaciones ante la Dele-
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n -
cia, p o r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el 
a r t í c u l o 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l 
v igen te . 
E n i g u a l f o r m a y p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s , se h a l l a n expuestas a l 
p ú b l i c o en casa del Presidente las 
Ordenanzas para la e x a c c i ó n de 
a r b i t r i o s sobre ap rovechamien tos de 
pastos comunales , a l objeto de o í r 
rec lamaciones . 
Santa M a r i n a de l Rey, 18 de Fe-
b re ro de 1933.—El Presidente, J o s é 
Vega. 
J u n t a vecinal de Lorenzana 
Por acuerdo de esta J u n t a a d m i -
n i s t r a t i va y a los efectos de recaudar 
fondos para c o n s t r u c c i ó n de u n a 
escuela pa ra n i ñ o s , creada en este 
pueb lo y hacer var ias obras que for-
m a d o el presupuesto v e c i n a l de i n -
gresos y gastos de este pueb lo y Or-
denanzas para el a ñ o ac tua l , se h a l l a 
expuesto en casa del Presidente po r 
t é r m i n o de qu ince d í a s para o í r re-
c lamaciones . 
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Por acuerdo de esta Jun ta a d m i -
n i s t r a t i va y a los efectos de recaudar 
fondos para c o n s t r u c c i ó n de u n a es-
cuela para n i ñ o s creada en este pue-
TSlH'lf ihfáícer var ias obras p ú b l i c a s en 
el m i s m o , " se ha aco rdado dec la ra r 
Cobrante de la v ía p ú b l i c a y vender-
las eñMsiíb!áista que t e n d r á l u g a r el 
d í a 5 de Marzo p r ó x i m o a las diez 
^horkiS!'en> el s i t io de cos tumbre , las 
parcelas siguientes: rusJ 
b t ? , U n a parcela , en l a M o r a l baje-
ra , (jue m i d e 18,78 metros cuadrados 
t é r m i n o - ! de este pueb lo y l i n d a : 
Or ien te , F e r n a i i d Ó J u á r e z ; M e d i o d í a , 
c a m i n o ; Poniente , Mateo Estrada; y 
Nor te , Celestino Coque, esta parcela 
debe una s e r v i d u m b r e p o r el Or i en t e 
p a r a ^ v a r i á s fincas, b a j ó la t a s a c i ó n 
de qu in ien tas pesetas. 
2;' O t r a , en la M o r a l c imera , que 
m i d e 13,52 met ros cuadrados , Unela: 
por el Or ien te , carre tera Caboalles; 
M e d i o d í a , Ange l LJamas; Poniente, 
c a m i n o y Nor te , Angela A l l e r , bajo la 
t a s a c i ó n de qu in i en t a s pesetas. 
3. a O t r a parcela, en el Pradil lo, 
que m i d e 300 metros cuadrados , l in-
da: p o r el Or ien te , M a n u e l F e r n á n -
dez; M e d i o d í a , con calle; Poniente, 
A n g e l L l a m a s y Nor te , T o m á s de 
Celis; bajo e l t i p o de t a s a c i ó n de 
c ien pesetas. 
4. a U n a parcela , en las Fronteras, 
que m i d e 18.73 met ros cuadrados, 
l i n d a : p o r el Or ien te , c o n la vía 
f é r r e a . M e d i o d í a , Enseb io García; 
Poniente , U r b a n o G a r c í a y Norte, 
Josefa F e r n á n d e z ; bajo el t i po de 
t a s a c i ó n de qu in i en t a s pesetas. 
P a r a tener derecho de compra 
s e r á r equ is i to ind ispensable preseñ-
ta r p r e m i a n t e ante esta Jun t a el diez 
p o r c ien to de l v a l o r de la parcela, 
que t e n d r á de c o m p r a r , r e s e r v á n d o s e 
el derecho esta J u n t a de adjudicarlas 
parcelas si conv iene . 
L o que se pone a l p ú b l i c o para 
o i r rec lamaciones . 
Lo renzana , 8 de Febre ro de 1933, 
— E l Presidente, Gregor io G a r c í a . 
J un t a vecinal E l Burgo Raneros 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para el e jercic io de 
1933 se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de la J u n t a p o r espacio 
de ocho d í a s , d u r a n t e los cuales po-
d r á n fo rmu la r se las reclamaciones 
que crean o p o r t u n a s ante l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a de esta provinc ia 
p o r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o 301 del vigente Es ta tu to mun i -
c i p a l . 
E l B u r g o Raneros, 20 de Febrero 
de 1933.—El Presidente, M a n u e l Mo-
raf^J3 - ot> 01 a o h b o o ñ ' i i í O >m 
Jun t a vecinal 
de Lordemanos de la Vega 
T e r m i n a d o p o r esta J u n t a el pre-
supuesto o r d i n a r i o de ingresos y 
gastos pa ra el e jerc ic io ac tua l , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la casa 
de esta e n t i d a d p o r espacio de quin-
ce d í a s pa ra o i r rec lamaciones , trans-
c u r r i d o s los cuales n o s e r á n atendi-
das las que se presenten. 
AjíÁ>(:tr>p>A''-l ¿ c u n o r «oí « í v b o L j H 
L a J u n t a que tengo e l ; h o n o r de 
p res id i r , tiene; acordado, i efectuaííf11 
deslimte y a m o j o n a m i e i i t o en las 
vías pecuarias, c a m i n o s y terrenos 
del c o m ú n de la exc lus iva per tenen-
cia de esta e n t i d a d menor , el d í a 24 
¿(el ac tua l a las diez de su m a ñ a n a , 
por tener no t ic ias de haber i n t r u s i o -
nes en d ichas v í a s . 
Los d u e ñ o s co l i ndan t e s c o n ex-
presadas v í a s y terrenos, se persoha-
práp. en los si t ios que tengan l incas 
lindantes con los comunes y v í a s pe-
curias c o n los d o c u m e n t o s acred i ta -
tivos de los terrenos p rop ios , para 
efectuar c o n mas segur idad l a ope-
j ^ c i ó n , a l e g a n d o las causas que crean 
en derecho, pues de no hace r lo a s í , 
estaran de u n todo conformes c o n 
las operaciones real izadas p o r la 
y c o m i s i ó n que l a a c o m p a ñ e 
Lordemanos de la Vega, 13 Febre -
ro de 1933.—El Presidente, Pascual 
_ g | i T $ ^ y j j í3y ü¿ q 1 ^ í) B b o i ní).. 
J u n t a vecinal 
'8 ^tífedá expuesto a l p ú b l i c o p o r el 
espacio de q u i n c e d í a s el presupues-
to ordinar io pa ra el co r r i en te a ñ o , a 
fin de o í r cuantas r ec lamac iones se 
hagan en c o n t r a de l m i s m o ; pasado 
dicho p lazo no s e r á n a d m i t i d a s . 
San Justo de los Oteros, 2 de Ene-
ro de 1933—El Presidente, F e r n a n d o 
S a n t a m a r í a . 
m i n a d o y presentarse rec lamaciones 
c o n t r a d i c h o d o c u m e n t o en el ex-
presado plazo y en los q u i n c e d í a s 
siguientes para ante el l i m o . Sr. De-
legado de Hac i enda de esta p r o v i n -
cia . 
Acebedo, 10 de Febre ro de 1933.— 
E l Presidente, Deogracias C a r é e l o . 
J u n t a vecinal 
de San R o m á n de los Oteros 
E l presupuesto o r d i n a r i o y O r d e -
nanza f o r m a d o por esta Jun ta , se 
h a l l a t e r m i n a d o , ap robado y ex-
puesto a l p ú b l i c o p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s para o í r rec lamaciones 
en casa del Presidente, pasado d i c h o 
p lazo no s e r á n a d m i t i d a s . 
San R o m á n de los Oteros, 17 de 
Febre ro de 1933.^—El Presidente, V í c -
t o r L o z a n o . 
l a Juzgado de p r i m e r a instancia de 
do, de las cn torce m i l ochoc ien tas 
c incuen ta pesetas de p r i n c i p a l o r i -
gen de este p r o c e d i m i e n t o , intereses 
de esa suma a r a z ó n del e inco p o r 
c iento a n u a l , desde el d í a v e i n t i s é i s 
de A b r i l , de m i l novecientos t re in ta y 
dos, fecha d e l protesto, cuaren ta y 
dos pesetas c i n c o c é n t i m o s i m p o r t e 
de los gastos de este, y costas causa-
das y que se causen en todas las que 
condeno expresamente a d i c h o de-
m a n d a d o D . Carlos M e r i n o Sagasta-
Así p o r esta m i sentencia que se n o t i -
ficará pe r sona lmente a l d e m a n d a d o , 
si a s í lo solici tase el ejecutante, o en 
o t ro caso se h a r á la n o t i f i c a c i ó n en 
la f o r m a que d e t e r m i n a la ley, lo p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Ramón L á -
zaro .—Con r ú b r i c a . 
L a sentencia d i c h a fué p u b l i c a d a 
en el d í a de su fecha. 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l ejecutado rebelde D . Carlos M e r i -
no Sagasta, pongo el presente en 
L e ó n , ¿ q u i n c e de Febre ro de n i i l 
novecientos t r e i n t a y t r e s . - F é l i x Cas-
J u n t a vecinal 
de Valdespino de Somoza 
Aprobado p o r esta J u n t a e l p r o -
yecto de l presupuesto pa ra el a ñ o 
actual, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
por ocho d í a s en casa de l que suscr i -
be como Presidente, f i n de o í r re-
clamaciones d u r a n t e d i c h o p lazo y 
ocho d í a s m á s . 
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Así m i s m o y en i g u a l casa, se ha-
^an expuestas a l p ú b l i c o p o r t é r m i -
M $ e qu ince d í a s , las cuentas de los 
«íeses de J u n i o a D i c i e m b r e de 1931 
}' año de 1932 de gastos e ingresos 
balizados p o r esta Jun ta . 
Valdespino de Somoza, 17 de Fe-
brero de 1933.—El Presidente. A n t o -
* f i ñ c ! ^ n H r ^ e m ; Y o d m ntJ i 
Jun ta vecinal de Acebedo , 
Aprobado p o r esta J u n t a el presu-
puesto o r d i n a r i o para el e je rc ic io 
1933 queda expuesto a l p ú b l i c o 
611 el d o m i c i l i o de l Presidente que 
suscribe p o r espacio de q u i n c e d í a s , 
A r a n t e los cuales pueden ser exa-
! t r o . — E l Secr tar io j u d i c i a l , V a l e n t í n 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , Juez m u - ! F e r n á n d e z 
n i c i p a l de esta c i u d a d en funcio-1 Q p 
nes de l de p r i m e r a i n s t anc i a poriiod^g o 
vacante de l cargo. | Juzgado de i n s t r u c c i ó n de As to iga 
Po r el presente hago saber: Que en D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
los autos de j u i c i o e jecut ivo de que ' 
se h a r á m e n c i ó n se h a d i c t ado la i 
sentencia c u y o encabezamiento y 
par te d i spos i t iva es c o m o sigue: 
« E n c a b e z a m i e n t o : S e n t e n c i a . - E n l a 
c i u d a d de L e ó n , a ocho de Febre ro 
de m i l novecientos t r e i n t a y tres, v i s -
tos p o r el Sr. D . R a m ó n L á z a r o Me-
d i n a , Juez m u n i c i p a l suplente de 
L e ó n , en funciones de l de p r i m e r a 
in s t anc i a p o r vacante de l cargo o i n -
d i s p o s i c i ó n del m u n i c i p a l p r o p i e t a -
r i o , los presentes autos de j u i c i o eje-
c u t i v o seguidos a ins tac ia de l B a n c o 
U r q u i j o Vascongado representado 
por el P r o c u r a d o r D . F e r n a n d o Teje-
r i n á Ramos , con l a d i r e c c i ó n de l L e -
t rado 1). Es teban Zuloaga , c o n t r a d o n 
Garlos M e r i n o Sagasta, m a y o r de 
edad, Abogado y vec ino de M a d r i d , 
sobre pago de q u i n c e m i l qu in i en t a s 
c i n c u e n t a y tres pesetas q u i n c e c é n -
t i m o s , intereses y costas y 
Parte d i spos i t i va .—Fal lo : Que de-
bo m a n d a r y m a n d o seguir la ejecu-
c i ó n , adelante hasta hacer t rance y 
remate en los bienes embargados a 
D . Carlos M e r i n o Sagasta, d o m i c i l i a -
do en M a d r i d , y c o n su p r o d u c t o pa-
go to t a l a l B a n c o U r q u i j o Vasconga-
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
Astorga y su P a r t i d o . 
P o r m e d i o de l presente edic to que 
se i n s e r t a r á en l a Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
y en v i r t u d de lo acordado en el su-
m a r i o que en este Juzgado se i n s t r u -
ye c o n el n ú m e r o 15 del co r r i en te 
a ñ o sobre mue r t e de u n po rd iose ro 
c o m o de unos 55 a 60 a ñ o s de edad / 
pob remen te ves t ido c o n camisa de 
l i enzo b lanca , sucia y ro ta , p a n t a l ó n 
de pana de c o l o r p a r d o c l a r o y Cha-
queta de pana del m i s m o color , m u y 
de ter iorado, u n a pe l l i za de p a ñ o os-
cura m u y rota , go r ra de bisera suc ia 
y v ie ja de co lo r c l a ro a cuadros , c u y o 
c a d á v e r m e d i a u n m e t r o sesenta 
centemetros, de c o n s t i t u c i ó n m e d i a -
na, cara r edonda , n a r i z r emangada , 
p ie l morena , pelo y b a r b a negro c o n 
abundantes canas, la ba rba s in afei-
tar c o m o de unos q u i n c e a ve in te 
d í a s y algo ca lvo en la par te supe r io r 
de la cabeza del que se dice si se l l a -
maba B e r n a r d i n o y era n a t u r a l de 
Palacios de l S i l , el cua l fué h a l l a d o 
c a d á v e r el d í a diez del ac tua l en e l 
s i t io d e n o m i n a d o « L a M a r n i a » de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Car r i zo de la 
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Ribera , a consecuencia de colapso 
ca rd iaco p r o d u c i d o p o r el f r ió e i n a -
n i c i ó n , s e g ú n i n l b r m e de autopsia; 
se c i t a n a aquel las personas que pue-
d a n apor t a r a l g ú n dato para c o n t r i -
b u i r a l r e c o n o c i m i e n t o de l c a d á v e r , 
lo c o m u n i q u e n a este Juzgado donde 
d e b e r á n de comparecer en el ter-
m i n o de c inco d í a s a prestar decla-
r a c i ó n . 
A la vez y p o r i g u a l t é r m i n o se 
ci ta a los que resu l ten ser los p a r i e n -
tes mas p r ó x i m o s de d i c h o in terfecto 
para que i g u a l m e n t e comparezcan 
ante este m i s m o Juzgado a l objeto 
de prestar d e c l a r a c i ó n y hacerles el 
o f r ec imien to de causa que d e t e r m i n a 
el a r t i c u l o 109 de la L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
Dado en Astorga , a d i ( z y ocho de 
Febre ro de m i l novecientos t r e in t a 
y t r es .—Enr ique Igles ias .—El Secre-
t a r i o , V a l e r i a n o M a r t í n e z . 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d de Astorga y su 
p a r t i d o . 
Po r el presente edicto ' hago saber: 
Que en c u m p l i m i e n t o de carta-or-
den de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
L e ó n y expediente de a p r e m i o co-
r respondien te a la pieza separada de 
r e sponsab i l i dad c i v i l d i m a n a n t e de 
l a causa n ú m e r o 25 del a ñ o 1930, se-
gu ida en este Juzgado p o r el de l i to 
de qu i eb ra f r audu len t a c o n t r a o t ro y 
N i c o l á s M a r t i n o M a r t i n o , vec ino de 
A n t a de Rioconejos , y p a r a pago de 
las costas causadas y tasadas po r d i -
cha S u p e r i o r i d a d , se h a acordado 
en r e s o l u c i ó n de esta fecha sacar a 
p ú b l i c a y segunda subasta s i m u l -
t á n e a c o n la rebaja de l v e i n t i c i n c o 
p o r c ien to de su t a s a c i ó n , los bienes 
muebles semovientes e i n m u e b l e s 
embargados en d i c h a pieza de res-
p o n s a b i l i d a d a l re fer ido penado y 
que al final se d e s c r i b i r á n , cuyo acto 
t e n d r á luga r en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado y en la de l de Pueb la 
de Sanabr ia , el d í a diez y seis de 
Marzo p r ó x i m o ven ide ro , a las doce 
de la m a ñ a n a , bajo las siguientes 
condic iones : 
1.a Para t o m a r par te en l a subas-
ta d e b e r á n los l i c i t ado re s presentar 
su c é d u l a personal co r r i en t e y c o n -
s ignar en la mesa del Juzgado o es-
t a b l e c i m i e n t o des t inado al efecto, 
u n a c a n t i d a d i g u a l p o r l o menos a l 
diez po r c iento efectivo de l v a l o r de 
los bienes objeto de la m i s m a . 
2. a Los referidos bienes salen a 
subasta con la rebaja del v e i n t i c i n c o 
p o r c ien to de su t a s a c i ó n . 
3. a No se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de 
la t a s a c i ó n de los expresados bienes 
c o n la rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
c iento es t ipulada. 
4. a Los bienes i n m u e b l e s salen a 
la subasta s in s u p l i r p r e v i a m e n t e l a 
fal ta de t i t u l a c i ó n , s iendo en su caso 
p o r cuenta de l r ematan te los gastos 
de escr i tura y d e m á s necesarios para 
subsanar t a l defecto. 
5. a Los bienes muebles y semo-
vientes o b r a n deposi tados en poder 
del vec ino de A n t a de Rioconejos , 
D . F ranc i sco M a r t i n o M a r t i n o , en 
donde pueden ser examinados . 
D a d o en Astorga a tres de Feb re ro 
de m i l novecientos t r e i n t a y tres.— 
E n r i q u e Iglesias G ó m e z . — E l Secre-
t a r io , V a l e n t í n M a r t í n e z . 
Bienes objeto de la subasta y a que el 
presente se refiere 
M u e b l e s 
U n a mesa de madera , de tres ca-
jones, en b u e n uso; tasada en 80 pe-
setas. 
O t r a mesa ch ica , s in cajones; ta-
sada en 8 pesetas. 
U n a c a m i l l a c o n brasero y r e j i l l a ; 
tasada en 50 pesetas. 
U n arca de made ra de c a s t a ñ o 
nueva; tasada en 75 pesetas. 
O t r a arca, t a m b i é n de c a s t a ñ o ; 
tasada en 62 pesetas. 
U n b á u l ch i co , en b u e n uso; tasa-
do en 30 pesetas. 
U n catre de h i e r r o con ' somie r , en 
b u e n uso; tasado en 75 pesetas. 
U n b á u l , de t a m a ñ o regular ; tasa-
do en 20 pesetas. 
U n catre de made ra usado; tasado 
100 pesetas. 
U n capero de madera , c o n 5 per-
chas; tasado en 15 pesetas. 
U n re lo j de b o l s i l l o usado; tasado 
en 25 pesetas. 
U n re loj despertador; tasado en 5 
pesetas. 
Seis s i l las de r egu la r uso; tasadas 
en 40 pesetas. 
Seis cestas y u n cesto; tasadas en 
10 pesetas. 
Dos pa lma to r i a s ; tasadas 3 pesetas. 
Dos cep i l los de l i m p i a r botas; ta-
sados en una pesetas. 
Una. capa de p a ñ o , en buen uso. 
tasada en 40 pesetas. 
Dos co lchones de l a n a usados; ta-
sados 150 pesetas. 
i Dos a l m o h a d a s de lana; tasadas 
en 30 pesetas. 
Dos cobertores usados, trazados 
c o n u n a ma ta de lana; tasado todo 
en 100 pesetas. 
¡ O t r a m a n t a de pav i l oz y una col-
cha de yute; tasadas en 30 pesetas. 
Ot ras tres s á b a n a s de l ienzo case-
ro y dos a lmohadas ; tasadas en 90 
pesetas. 
! U n m a n t ó n de capa de lana ne-
gra; tasado en 40 pesetas. 
U n traje de m i l i t a r , compuesto de 
p a n t a l ó n encarnado , guerrera , capo-
te de p a ñ o , dos roses y u n gorro en 
b u e n uso; tasado todo en 200 pese-
! tas. 
I U n r o d a d ó n o saya de p a ñ o ; tasa-
' do en 20 pesetas. 
| Dos emericanas, u n a de paño y 
. o t ra de pana; tasadas en 65 pesetas, 
' U n g u a r d a p o l v o de hombre , de 
i co lor ; tasado en 10 pesetas. 
I U n traje de p a ñ o en b u e n uso; ta-
i sado en 30 pesetas, 
j Tres gorras de bisera; tasadas en 
! tres pesetas. 
j Dos taburetes de madera ; tasados 
j en 4 pesetas. 
Dos j a m o n e s y dos espaldas que 
I pesan 30 k i lo s ; tasados en 210 pese-
j tas. 
¡ Dos k i l o s de chor izos ; tasados en 
i 12 pesetas, 
i U n a untaza o manteca de cerdo 
i s i n deshacer; tasada en 20 pesetas 
I (5 k i lo s ) . 
| U n a r m a r i o de coc ina en 
| uso; tasado en 175 pesetas. 
Dos e s c a ñ o s de c o c i n a y u n esca^  
i ñ i l de madera ; tasados en 75 pesetas. 
' Dos mesas chicas; tasadas en í 
i pesetas. 
j U n a pa langana v i e j a y u n pala»' 
j ganero; tasados en 4 pesetas. 
/ Dos calderas, u n a c h i c a y otra re-
í gu ia r ; tasadas en 30 pesetas. 
Dos calderos de z ing ; tasados en 
buen I 
esca-l 
5 pesetas. • 
U n c r i b o y una ceranda; tasados 
en 5 pesetas. 
Dos p ineras o c e d a ñ o s ; tasados en 
6 pesetas. 
U n a podona , una g u a d a ñ a y treS 
hoces; tasadas en 15 pesetas; 
U n a azada, u n a z a d ó n , unas gara' 
batas y una tornadera; tasado todo 
e l lo en 15 pesetas. 
Una escalera de madera ; lasada 
en 9 pesetas. 
Un arado con su reja; tesado en 
25 pesetas. 
Una carreta usada; tasada en '200 
pesetas. 
Un yugo, dos cornales u n sobeo y 
dos melenas; tasado en 50 pesetas. 
Una r o m a n a ch ica ; tasada en 5 
pesetas. 
Una h e m i n a de madera ; tasada en 
5 pesetas. 
Un hacha, dos rejas y u n a torna-
dera; tasado todo en 18 pesetas. 
Dos sogas, una g rahde y o t r a c h i -
ca; tasadas en 5 pesetas. 
Unas escaleras chicas de made ra ; 
tasadas en 2 pesetas. 
Un ras t r i l lo , en m a l uso; tasado en 
2 pesetas. 
Un medero de paja; tasado en 30 
pesetas. 
Semovientes 
Una cerda lar iaga; tasada en 150 
pesetas. 
Seis cabezas de ganado l a n a r de 
diferentes edades; tasadas en 60 pe-
setas. 
Uua vaca, de doce a trece a ñ o s , 
pelo c a s t a ñ o , l l a m a d a « C o m p u e s t a » ; 
tasada en 350 pesetas. 
Otra, de c i n c o a ñ o s de edad, pelo 
castaño, l l a m a d a « G a r v o s a » ; tasada 
en 350 pesetas. 
Una jata de dos a ñ o s , pelo negro 
claro; tasada en 200 pesetas. 
I n m u e b l e s 
Término de A n t a de Rioconejos, A i j u n -
tamiento de Rosinos de la Requejada 
1. Una casa, en la ca l le m a y o r , 
señalada con el n ú m e r o 25, cub ie r t a 
P teja y losa, c o n u n c o r r a l y una 
pocilga, que t iene de e x t e n s i ó n su-
peaficial de 220 met ros cuadrados , 
^inda: derecha en t rando , casa de 
Andrés M a r t í n e z ; i zqu i e rda , casa de 
Enca rnac ión A n t a ; espalda, C o r t i n a 
& Paula M a r t i r i o y frente c o n la 
h e r i d a calle; tasada en 30.000 pese-
tas. 
2- Una t i e r ra , a l n o m b r a m i e n t o 
(|el R i n c ó n de V a l d e b i ó n , d e 18 á r e a s , 
linda: Este, t i e r ra de A n t o n i o Rosi -
go; Sur, o t ra de M a r í a M a r t i n o ; Oes-
te. con cemba y Nor te , t i e r r a de F r o i -
lán M o n t e r r u b i o ; tasada en 78 pese-
tas. 
3- Ot ra t i e r ra , a l n o m b r a m i e n t o 
de P e ñ a L a M o r a , de ocho á r e a s , 
^nda: Este, fincas de var ios ; Sur, D o -
m i n g o M a r t i n o ; Oeste, c o n cemba y 
Nor l e , F ranc i sca A n t a ; lasada en 40 
pssetas. 
4. O t r a , a l pago de P e ñ a Dresa, 
d é 17 á r e a s , l i n d a : l i s te , o t ra de F r o i -
l á i l M o n t e r r u b i o ; Sur, va r ios ; Oeste, 
M a r í a M a r t i n o y Nor te , A n t o n i o ROT 
sino; tasada en 75 pesetas. 
5. O t r a t i e r r a y p r a d o de concejo , 
de 6 á r e a s , l i n d a : Este, t i e r r a de 
Pau la M a r t i n o ; Oeste y Sur, t i e r ra s 
de va r io s y Nor te , c o n cemba; tasada 
en 30 pesetas. 
6. O t r a t i e r r a , a l n o m b r a m i e n t o 
del L e n a l l o , de 14 á r e a s , l i n d a : Este, 
A q u i l i n o Fer re ro ; Sur, Generoso A n -
ta; Oeste, M a r í a M a r t i n o y Nor t e , 
c a m p o c o m ú n ; tasada en 75 pesetas. 
7. O t r a t i e r r a , en Las Eras , de 7 
á r e a s , l i n d a : Este, c a m i n o p ú b l i c o ; 
Sur, Pedro A n t a ; Oeste, t i e r ras de 
va r ios y Nor te , t i e r r a de la Santa 
Cruz; tasada en 50 pesetas. 
8. O t r a t i e r r a , a l n o m b r a m i e n t o 
de Las Cabeinas, de 12 á r e a s , l i n d a : 
Este, c a m i n o de Gusandanos; Sur, 
Ensebio M a r t i n o ; Oeste, Genaro A n -
ta y Nor te , t i e r ra , c u y o d u e ñ o se i g -
nora ; tasada en 65 pesetas. 
9. O t r a t i e r r a , a l pago de Cerce-
d i l l a , de 12 á r e a s , l i n d a : Este, M a r í a 
M a r t i n o ; Snr, cemba; Oeste, D o m i n -
go M a r t i n o y Nor te , cemba; tasada 
en 65 pesetas. 
10. O t ra , a l n o m b r a m i e n t o de 
E m a n i á n , de 25 á r e a s , l i n d a : Este, 
t i e r r a de Ignac io M a r t i n o ; Sur, c e m -
ba; Oeste, herederos de Pedro M a r -
t i n o y Nor te , L e o n o r Rosino; tasada 
en 250 pesetas. 
11. U n p rado , a l n o m b r a m i e n t o 
de Las L l ameras, c o n u n pedazo de 
mon te , de 70 á r e a s , l i n d a : Este, de 
F a u s t i n o M a r t i n o ; Sur, cemba; Oes-
te, M a n u e l A n t a y Nor te , herederos 
de J e r ó n i m o P e q u e ñ o ; tasado en 400 
pesetas. 
12. O t r o , a l n o m b r a m i e n t o de 
L l a m e r a s , de 18 á r e a s , l i n d a : Este, 
Sur y Nor te , c o n la pa r e d de la m i s -
m a finca y Oeste, p r a d o de Pedro 
G o n z á l e z ; tasado en 150 pesetas. 
13. O t r o , a l n o m b r a m i e n t o de los 
Hoyue los , de 23 á r e a s , l i n d a : Este, 
p r a d o de F ranc i s co M a r t i n o ; Sur, 
c a m i n o p ú b l i c o ; Oeste, p r a d o de 
Pedro G o n z á l e z y Nor te , c a ñ o de 
r iego; tasado en 100 pesetas. 
14. O t r o , en p rado Concejo, de 5 
á r e a s y 50 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, 
herederos de Diego Rosino; Sur, 
i var ios ; Oeste, o t ro de E u d o s i o G o n -
z á l e z y Nor te , c a m p o c o m ú n ; tasado 
en 50 pesetas. 
15. U n a co r t i na , a l n o m b r a m i e n -
to de las Piedras, de 6 á r e a s , l i n d a : 
Este, F ranc i sco M a r t i n o ; Sur, T o r i -
b i o Rosino; Oeste, P a u l i n o M a r t i n o 
y Nor te , c a m i n o p ú b l i c o ; tasada en 
70 pesetas. 
16. O t ra , a l n o m b r a m i e n t o de 
Cercado de l L o m b o , de 6 á r e a s , l i n -
da: Este, A n t o n i o M a r t i n o ; Sur, ca-
rretera; Oeste, Genaro A n t a y N o r t e , 
c a m i n o p ú b l i c o ; tasada en 50 pese-
tas. 
17. O t r a , a l pago del L o m b o , de 
3 á r e a s y 50 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, 
o t ra de F r a n c i s c o M a r t i n o ; Sur, c e m -
ba; Oeste, J o a q u í n Ros ino y Nor t e , 
c a m i n o p ú b l i c o ; tasada en 700 pese-
tas. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
D o n L u i s C o l u b i G o n z á l e z , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d de L a 
B a ñ e z a y su P a r t i d o . 
Po r el presente se interesa l a busca 
y rescate de u n j a m ó n , u n a t r i p a de 
chor izos gorda , otras cua t ro o c i n c o 
delgadas, dos lenguas, u n a t e r n i l l a 
de cerdo, y dos bar ras de j a b ó n , que 
fue ron robadas a l v e c i n o de Nogare-
jas J u l i o Riesco Carracedo, la noche 
del c inco de l ac tua l , en su d o m i c i l i o , 
p roced i endo a l a d e t e n c i ó n de sus 
i l e g í t i m o s poseedores, pues a s í l o 
tengo aco rdado en el s u m a r i o n ú -
m e r o 17 del co r r i en te a ñ o sobre r o -
bo . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a q u i n c e de 
Febre ro de m i l novecientos t r e i n t a y 
t r e s . — L u i s C o l u b i G o n z á l e z . 
Juzgado de p r imera instancia de 
Valencia de D o n Juan 
D o n J o s é M a r í a de Mesa y F e r n á n -
dez, J u z de p r i m e r a in s t anc i a de 
este p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n 
J u a n . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se s iguen autos de j u i c i o ve rba l p o r 
el p r o c e d i m i e n t o que establece el 
C ó d i g o del T r a b a j o a i n s t anc i a de 
D . M i g u e l Santos Carbajo , sol tero y 
vec ino de T o r a í de los Guzmanes, 
c o n t r a D . J o s é Baquero P é r e z , de la 
m i s m a v e c i n d a d , sobre r e c l a m a c i ó n 
de c a n t i d a d , cuyos autos se h a l l a n 
| en e j e c u c i ó n de sentencia y en los 
Í que he acordado sacar a p ú b l i c a y 
j p r i m e r a subasta, los bienes que l u e -
go se d i r á n c o m o de la p r o p i e d a d 
de l d e m a n d a d o Sr. Baquero : 
8 
E n t é n n í n o d e T o r a l de los Guzmanos 
1. ° U n a t i e r t a de r e g a d í o , en el 
s i t io que l l a m a n c a m i n o de V a l e n c i a , 
que l i n d a : Or ien te , c o n Ruper to Ca l -
vo; M e d i o d í a , con Mateo Gigante; 
Poniente , L a M a d r i d y Nor te , con 
F u l g e n c i o P é r e z ; t iene una e x t e n s i ó n 
de 20 á r e a s ; tasada en 300 pesetas. 
2. ° M i t a d de una bodega, a las 
Cuevas, p r o i n d i v í s o , que l i n d a todo , 
Or ien te , c o n f inca de Eustasio D e l -
gado; M e d i o d í a , Pon ien te y Nor te , 
c o n c a m i n o de s e r v i d u m b r e , hace 
toda el la nueve á r e a s y sesenta cen-
t i á r e a s ; tasada en 2.500 pesetas. 
3. ° O t r a t ie r ra , a l pago que l l a -
m a n c a m i n o de M o l i n o de A r r i b a , 
hace tres l í e m m a s y med ia , l i n d a : 
Or ien te , M a r í a de la P u r i f i c a c i ó n 
Baquero P é r e z ; M e d i o d í a , expresado 
c a m i n o ; Ponien te y Nor te , Salust ia-
no F l ó r e z ; tasada en 750 pesetas. 
L o que se h a c é p ú b l i c o a f i n de 
que las personas que deseen t o m a r 
par te en la subasta comparezcan en 
la sala a ú d i e n c i a de este Juzgado, 
d o n d e t e n d r á l u g a r el remate el d í a 
24 de Marzo p r ó x i m o , a las diez de 
la m a ñ a n a ; a d v i r l i é n d o s e que para 
t o m a r parte en d i c h a subasta debe-
r á n los l i c i t adores cons ignar p r e v i a -
men te una c a n t i d a d i g u a l p o r lo 
menos a l diez p o r c ien to de l v a l o r 
de los bienes que s i rve de t i p o para 
l a subasta, que no se a d m i t i r á n pos-
tu ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de l a v a l ú o ; que el remate pue-
de hacerse a c a l i d a d de ceder lo a u n 
tercero; que no se h a n presentado 
p o r p o r el d e m a n d a d o los t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de las f incas que se subas-
t a n y que la c e r t i f i c a c i ó n de carga 
se h a l l a u n i d a a los autos, p u d i e n d o 
ser e x a m i n a d o p o r los interesados 
en l a subasta. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n J u a n a 
diez y ocho de Febre ro de m i l nove-
ado en V i l l a t u r i e l a 13 de Pebre-
de 1933.—El Juez, T e ó f i l o Mart í , 
ez.—El Secretario, I s i d o r o San Juan 
O. P . - ^ D . " 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente se c i ta a Ramiro 
H e r n á n d e z M a r t í n e z , de 20 a ñ o s s , ca-. 
de la Ribera los tres ú l t i m o 
c í o v e r b a l c i v i l que les p r 
L o r e n z o L lamaza res í 
pago de c incuen ta peseta 
pa l y costas, se sacan a 
p ú b l i c a subasta, po r t é r m i n o de 
t r e in t a d í a s las siguientes fincas r ú s - ' 
t icas po r el p rec io de su t a s a c i ó n : , .. , 
1. a L a sexta par te de una f inca sado; ^ de I s ido ro ? de GJecilia' n ^ 
r ú s t i c a p r o i n d i v í s o , a l s i t io de las t n r a l de L e ó n , y en i g n o r a d o parade-
Papeleras de l pueb lo de Cas t r i l lo de rT0' ^ que comparezca ante este 
la Ribera , de unas nueve á r e a s toda Juzgado m u n i c i p a l , s i to en el GoiisiS-
l a finca, que l i n d a : Or ien te , p r a d o t o r i o v ie jo de la plaza m a y o r provis-
del B o c a r ó n ; M e d i o d í a , J o s é P é r e z ; tos dei suf V r u e h ™ el d i a 28 del me* 
Poniente , Vago de A r r i b a y N o r t e í * once de z m a n n n a , con 
I s i d o r o Perrero; tasada en setenta el fin de prestar d e c l a r a c i ó n en jui-
y c i n c o pesetas. i C10 de faltas Por lesiones c o m o de-
2. a L a sexta par te de o t ra finca en nuTnciante- _^  * ' ^ 0 0 
d i c h o pueb lo , a l s i t io de l Sestiadero. i I Leon' í \ ^hr^0^ 
t a m b i é n p r o i n d i v í s o , de unas ca to r - ' Secretar10 h a b i l i t a d o , C a n d i d o San-
ce á r e a s , que l i n d a toda. Oeste, A q u i - t a m a r i a -
l i n o P é r e z ; M e d i o d í a y Poniente , el R ^ ' u i d t o r i a 
m i s m o A q u i l i n o y Nor te , rodera ; ta-; ^ J a i m ^ de 28 añoS) jornaler0) 
sada en ochenta pesetas. I p o r t u g u ó S ; cuyas demas circunstae-
3. a L a sexta par te de u n p rado , en ersonales se ignar4n> as í como 
d i c h o pueb lo a l s i t io de los J á b a l e s T adero> condenado en este Juz-
de la Manga , de c i u ü r o á r e a s toda la m u n i c i a l de León> e i l j u i d o d e 
finca, que l i n d a : Or ien te , A ^ r i b a s r ^ ^ 
M e d i o d í a , se i gnora ; Poniente , Barga m . s m o c o n el fin de su f r i r | | 
de A b a j o y Nor te , J u a n Canas; tasa- d í a s de arresto m e n o r a hacei. efec. 
da en t r e i n t a pesetas. ! t ivas ias costas e i n d e m n i z a c i ó n ci-
4. a L a sexta par te de una Gma l ^  a igualmente fué eondénfti 
secana, a l P o r t i l l o de d i c h o pueb lo , a p e r c i b i m i e n t o que de no ha-
h a r á nueve á r e a s cuarenta y c inco ^ en el plaz0 de diez d í a s , ser4 
c e n t i á r e a s , que l i n d a toda la ^ c a dec la rado rebelde v le p a T a r á el pei.. 
Or i en t e y Poniente , l i n d e r o ; M e d i o - L j ^ h u b i e r e l u g a r en dere-
d í a , se i g n o r a y Nor te , Mojoneras ; 
tasada en cuaren ta pesetas. j D a d o en Le5n> a i g de Febrero de 
5. a L a sexta par te de o t ra finca i 9 3 3 . _ E l Secretario, C á n d i d o Santa-
secana, en d i c h o pueb lo , a l S a r d o n a l , m a r í a . 
de unas cua t ro á r e a s toda la f inca , i 
l i n d a : Or ien te , M e d i o d í a , Pon ien te y j A N U N C I O PARTICULAR 
Norte , rode ra de l i n d e r o ; tasada en 1 — i — 
c inco pesetas. i Presa de Nuestra S e ñ o r a de Mame 
T o t a l t i po de t a s a c i ó n , doscientas i se convoca a todos los part ícipes 
t r e in t a pesetas. > usuar ios de las aguas de la presa de 
E l remate t e n d r á l uga r en la sala 1 Muestra S e ñ o r a de M a r n e a Junta 
cientos t r e in t a y t r e s . — J o s é M a r í a de este Juzgado, el d í a ve in te de M a r - j general o r d i n a r i a para el d í a 5 * 
de Mesa.—El Secretario, L i c d o . , J o s é zo p r ó x i m o y h o r a de las trece; no | MarZo y h o r a de las dos de la t a i ^ j 
Santiago. a d m i t i é n d o s e posturas que no c u - ' e i l i a casa dei Concejo de Marne. 
b r a n las dos terceras partes de la ta-1 pa ra el examen del p a d r ó n general, 
s a c i ó n , t en iendo necesidad los l i c i - ; Ía e l e c c i ó n de Presidente, u n Síndi-
tadores de cons ignar p rev i amen te ; c0 y sus suplentes y Depos i ta r io que 
sobre la mesa del Juzgado el diez ] corresponde r enova r en el presente 
p o r c iento del i m p o r t e de l a ta 0^ ^^ ^^ ¿^£ t odo cuan to prev iene el ar-
caso de no haber postor pa i ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ S l W ^ ^ de las Ordenanzas , 
t a l i d a d de las fincas, p o d r ^ ^ ^v^* ní^ue se hace p ú b l i c o po r medio 
a d q u i r i r s e po r separado. W^;^^f J/presente para general conoci-
N o cons tan t í t u l o s de prir^ ^ K f l o de los interesados. , 
Marne , 21 de Febre ro de 1933,—^ 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a t u r i e l 
D o n T e ó f i l o M a r t í n e z , Juez m u n i -
c i p a l de V i l l a t u r i e l . 
Hago saber: Que para pago de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l a que fue ron c o n -
denados D . M i g u e l , D . A n d r é s , d o n 
L e o p o l d o , D . N i c a n o r , D . Ignac io y 
D . C i p r i a n o L ó p e z A l c o b a , vec inos 
de Puente Castro el p r i m e r o , de Pola 
de C o r d ó n el segundo, de V i l l a n u e v a 
p o r lo que el r ematan te d e b e r á c o n - ! 
formarse con t e s t imon io del acta de , Presidente, N i c o l á s G a r c í a . 
de la T e r c i a el tercero y de Cas t r i l l o i a d j u d i c a c i ó n . P. P.—93. 
